






























































































































































































































































































の三巻本で、上巻は明治 38年 3月、中巻は同年 6
月、下巻は同年 11月に、東京日本橋の博文館から
それぞれ 50銭で出版された。上巻は明治 38年 3
月 30日初版で、5月 15日には早くも再版が出され

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































49　この部分は 2年後の昭和 9年の改撰 5版になると、空
閑少佐を賛美する文章に取り替えられるので、大隈の十
年祭は出版のきっかけにすぎなかったと考えられる。
50　「大隈信常」『日本人名大辞典』。
51　大隈重信の祥月命日は 1月 10日で、大隈信常も正月付
けで文章を寄せている。
52　（池田 77）。
53　復刻版『肥前史談』第五巻所収。
【付記】
本研究は、平成 26年度～28年度科学研究費補助金・基盤研
究（B）（研究代表者・谷口眞子）「軍事史的観点からみた 18
～19世紀における名誉・忠誠・愛国心の比較研究」（研究課
題番号 26284089）による研究成果の一部である。
